





















































































































































































































































































開催日 内　　　容 講　　師 招待講座名 申請者
1 4月24日 大学院セミナー144回 中　山　浩　次 口腔細菌学 藤　村　節　夫
2 6月26日 大学院セミナー146回 高　森　茂　雄 総歯研 宇田川　信　之
3 7月7日 総会特別講演 越　智　守　生 歯科薬理学 王　　　宝　禮
4 7月18日 摂食・嚥下セミナー 馬　場　　　尊 特殊診療科 小笠原　　　正
5 9月12日 大学院セミナー150回 藤　井　　　航 健康増進 小笠原　　　正
6 9月26日 大学院セミナー156回 松　尾　浩一郎 健康増進 小笠原　　　正
7 9月28日 大学院セミナー153回 村　上　広　樹 健康増進 中　田　　　稔
8 10月4日 大学院セミナー157回 栗　原　徳　善 総歯研 高　橋　直　之
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開催日 内　　　容 講　　師 招待講座名 申請者
9 10月5日 大学院セミナー154回 内　藤　　　徹 歯科保存学1 吉　成　伸　夫
10 10月17日 大学院セミナー155回 斉　藤　一　郎 口腔生化学 宇田川　信　之
11 10月25日 大学院セミナー158回 森　　　克　栄 ロ腔生化学 宇田川　信　之
12 10月29日 大学院セミナー148回 Peter　Milgrom 健康増進 穂　坂　一
13 11月5日 大学院セミナー160回 北　浦　英　樹 総歯研 小　林泰　浩
ヱ4 11旬田 例会特別講演 島　田　昌　一 総歯研 金銅　英　三
15 12月7日 大学院セミナー162回 渋　川　義幸 総歯研 増　田　裕　次
16 1月22日 大学院セミナー163回 GR．　Mundy 総歯研 高　橋　直　之
17 1月30日 大学院セミナー161回 村　上　伸　也 歯科薬理学 王　　　宝　禮
18 2月5日 大学院セミナー164回 古　川　洋和 健康増進 中　田　　　稔



















































































































































































































































































〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　rA@　 　　㌻w兀 　　 　　 　　 　　 　　 　〔@　　　　　　　　　　　　　　　　Wo　　　 　　　 ＞ひ@wA科　　　目 予　 算 決　　算 差　　異 2008年度予算
入　　会　　金　　収　　入 150，000 130，500 19，500 150，000
会　　費　　収　　入 6，000，000 5，681，000 319，000 6，000，000
論文掲載料収入 100，000 129，250 △29，250 1，800，000
広告掲載料収入 400，000 408，000 △8，000 408，000
受　取　利　息　収　入 5，000 35，938 △30，938 20，000
大学補助金収入 1，000，000 1，000，000 0 1，000，000
雑　　　　収　　　　入 10，000 51，891 △41，891 10，000
前　　受　　金　　収　　入 600，000 507，500 92，500 600，000
前期末未収入金収入 1，000，000 922，025 77，975 1，000，000
期　末　未　収　入　金 △2，000，000 △2，037，000 37，000 △2，000，000
前　期　末　前　受　金 △581，000 △581，000 0 △535，500
計 6，684，000 6，248，104 435，896 8，452，500
前年度繰越支払資金 22，379，708 22，379，708 20，288，793
収入の部合計 29，063，708 28，627，812 435，896 28，205，793
250 松本歯学　34（2）2008
肖』志出の部
科　　　目 予　　算 決　　算 差　　異 2008年度予算
支払手数料（人材派遣） 1，000，000 997，447 2，553 1，000，000
印刷費制作費支出 4，500，000 6，414，620 △1，914，620 9，000，000
通　信　　費　　支　　出 1，000，000 722，058 277，942 800，000
特別講演料支　出 440，000 333，333 106，667 440，000
旅費交通費支出 200，000 92，040 107，960 200，000
打合せ会議費支出 700，000 442，620 257，380 700，000
消　　耗　　品　支　　出 350，000 318，370 31，630 200，000
雑　　費　　支　　出 40，000 61，100 △21，100 40，000
備　　品　　支　　出 0 0 0 300，000
前期末未払い金支出 1，600，000 1，610，848 △10，848 2，653，417
期　　末　　未　　払　　金 0 △2，653，417 2，653，417 0
［　予　　備　　費　　］ 500，000 500，000 500，000
計 10，330，000 8，339，019 1，990，981 15，833，417
次年度繰越支払資金 18，733，708 20，288，793 △1，555，085 12，372，376










































科　　　目 本年度末 前年度末 増　　　減
固　定　資　産 0 0 0
有形固定資産 0 0 0
備　　　　　品 0 0 0
流　動　資　産 27，417，293 29コ23，233 △2，305，940
現　金　預　金 20，288，793 22，379，708 △2，090，915
未　収入　金 7，128，500 7，343，525 △2／5，025
資産の部合計 27，417，293 29，723，233 △2ほ05，940
〕｝×@　　　　　　　　　　店科　　　目 本年度末 前年度末 増　　　減
固　定負　債 294，000 322，000 △28，000
前　　受　　金 294，000 322，000 △28，000
流　動　負　債 3コ88，917 2コ91，848 997，069
前　　受　　金 535，500 581，000 △45，500
未　　払　　金 2，653，417 1，610，848 1，042，569
負債の部合計 3，482，917 2，513，848 969，069
よw＞
@　　ンρ＾x　　 　A科　　　目 本年度末 前年度末 増　　　減
基　　本　　金 0 0 0
基本金の部合計 0 0 0
　　　　　　　　　　　　づ　　　ひ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亭j　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　　　 　　〕
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕
科　　　目 本年度末 前年度末 増　　　減
翌年度繰越消費収入超過額 23，934，376 27，209，385 △3，275，009
消費収支差額の部合計 23．934376 27，209，385 △3，275，009
科　　　目 本年度末 前年度末 増　　　減
負債の部，基本金の部及び
ﾁ費収支差額の部合計
27，417，293 29フ23，233 △2，305，940
松本歯科大学学会の2007年度決算各項について監査を行った結果，会計の収支において，適正に扱わ
れていることを認めます．
　2008年6月18日 監事藤村節夫㊥
監事　鷹股哲也　㊥
